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STATE OF MAINE
i Direct Mtiatlve Que8tion and
■ Referendum Questions to be Voted Upon
June 19, 1972
A  person w ho destroys or defaces a specim en ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by  a fine o f  not m ore than $1,000 or by im prisonm ent fo r  not m ore than 11 m onths, or  by both.
JOSEPH T. ED G AR, Secretary o f State
' l l  SPECIMEN BALLOT
STATE OF MAINE I E  I I P
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS 
DECEMBER 31, 1971
Total Bonds Outstanding ...................................................................................  $207,215,000
Total Interest to Maturity ...............................................................................  90,693,914
Authorized but Unissued ...................................................................................  111,056,500
Limit o f Potential Contingent Bond Liability ................................................ 123,000,000
Total amount o f bonds contemplated to be issued if  the enactments 
submitted to the voters be ra tified ............................................................ 13,925,000
Those in favor of any, or all, of the following direct initiative question and referendum questions will 
place a cross (X ) or a check mark (V) In each, or any, of the squares marked “YES” opposite the question, 
or questions, for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V) in the 
opposite square or squares marked “NO” .
DIRECT INITIATIVE QUESTION
“Shall an Initiated Act ‘Relating to Form of Ballots in General 
Elections’ Establishing an Office-type Ballot and Eliminating Voting by 
the Straight Party Square Box Become Law?”
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1 
“Shall, An Act to Authorize Bond Issue in the Amount of $3,850,000 
for Student Housing at Central Maine Vocational Technical Institute, 
Eastern Maine Vocational Technical Institute, Washington County Voca­
tional Technical Institute, and thè Maine Maritime Academy, Water Front 
Engineering Complex (Phase I) at Maine Maritime Academy, Site Improve­
ments at Washington County Vocational Technical Institute, Heating and 
Air Conditioning Shop and Laboratory at Southern Maine Vocational 
Technical Institute, Completion of School Building at Peter Dana Point 
Reservation and Multi-Purpose Buildings for Penobscot and Passamaquoddy 
Reservations, as passed by the 105th Legislature be approved?”
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“Shall our mental and correctional institutions be enlarged and im­
proved to better accommodate persons with mental, emotional or social 
disorders by issuing bonds in the amount of $2,985,000?”
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 3
‘Shall a bond issue be ratified in an amount not to exceed $4,000,000 as 
set forth in ‘An Act to Authorize the Construction of a Toll Bridge Across 
the Kennebec River between the Municipalities of Waterville and Winslow,’ 
passed by the 105th Legislature?”
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 4
“Shall An Act to Authorize Bond Issue in the Amount of $3,090,000 
for the Development and Improvement of State Park Facilities, Improve­
ments to Various Airports and Maintenance Building at Augusta, as passed 
by the 105th Maine Legislature be approved?”
YES NO
STATE OF HUNK
SPECIAL STATK-WIDE M O TIO N
.
JUNE 19, 1972
DIRECT INITIATIVE QUESTION
Relating to Font of Ballots 
in General Elections.
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
9 .7 5 6  
5,1*42  
25,954 
2,451 5,276 
10,842 
3 ,268 
3 ,028 
4,833 
13,318 
1,925 3,163 
3,804 
2,495 
2,602 
12,708
NO
7,232 
3,292 
12,988 
1,326 
2,896 
6,285
1*734 
3,355  
7,413 
1,017 
1,644 
2,209 
1,322 1,831 
8,318
Total
( M
110,867 6U,5o6
REFERENDUM QUESTION NO. 2
$2,985,000 for Facilities 
for Treatment and Care of 
Mentally HI, Retarded and 
Youthful and Adult Offender 
at our Mental Health and 
Corrections Institutions.
REFERENDUM QUESTION NO. 1
$3,850,000 for Various 
Vocational Technical In­
stitutes and Indian 
Reservation Schools.
>,756 
5,010 
24,226 
1,975 
4,765 
9,973 
2,949 
2,838 
4,567 
12,763
1.664 
2,696 
2,897 
2,137
2.665 
^ .6 3 0
NO
6,883
3,764
13,969
1,687
3,275
7,017
1,981
1,815
3,370
7,701
1,228
1,962
2,916
1,645
1,773
8,807
102,511 69,793
REFERENDUM QUESTION NO. 3
$4,000,000 for Toll 
Bridge across the Kennebec 
River between Htterville 
and Winslow.
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Total
13,259 
7,242 
31,100 
2,828 
6,461 
12,715 
3,792 3,6C0L
6,142
16,979
2,303
3,797
4,274
2,805
3,329
16,042
136,669
£
3,970 
1,930 
7,979 
937 
1,917 
4,733 
1,259 
1,186 
2,019 
4,287 
698 
1,055 
1,697 
1,028 
1,177 
4 ,9 6 5
40,837
7,827 
2,015 
13,550 
1,418 
2,486 
9,554  
1,660 
1,618 
2,832 
7,189 
887 
1,619 
2,514 
1,285 
1,156  
7,166
NO
9,214 
6,764 
24,005 
2,259 
5,557 
8,471 
3,307 
3,039 
5,151 
13,723 
2,030 
3,000
ijSlÎ
3,198
64,776 109,004
A •
(DIRECT INITIATIVE QUESTION AND 
REFERENDUM QUESTIONS dont.)
REFERENDUM QUESTION NO. 1»
$3,090,000 for Develop­
ment of State Pazk 
Facilitiee and Improve- 
ments to Varions Airports 
and Maintenance Building 
at Auguste*
TES
Androscoggin 9 #120
Aroostook 3,952
Cumberland 21,3i£
Franklin 1,93b
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Total
3,369  
9,560  
2,39*) 
2,367 
3,961  
8,938 
1,315 
2,1)07 
2,571  
1,71)8 
1,613  
10,715
NO
-2m
¡mm
7,622 
1),887 
17,058
1.71) 1*
1*,622 
7,768 
2,51)7 
2,315 
1),000
11,672 
1,609 
2,301)
3,255
2,018
2.71) 7 _ i .  
■ M *
87,306 85,989
* 1


an In it ia te d  l e t  
to  Foam o f  Ball«
Lisbon,
S p e cia l E leot io n  
June 1 9 , 1972 COUNTY OF ANDROSCOGGIN DIRECT IN IT IA T IV E  QUESTION AND REFERENDUM QUESTIONS
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NOf 1
"S h a ll, An A ct t o  A u th orise Bond Issu e  in  the 
Amount o f  $3 ,850 ,000  f o r  Student H ousing a t C entral 
Maine V oca tion a l T ech n ica l In s t itu te , E astern  Maine 
V oca tion a l T ech n ica l In s t itu te , W ashington County 
V oca tion a l T ech n ica l In s t itu te ,
M aritim e Academy, Water F ront S 
(Phase I )  a t  Maine M a ritim  A 
ments a t W ashington County V oce 
I n s t itu te , H eating and A ir  C ondi 
L aboratory a t  Southern Maine V oce 
In s t itu te , Com pletion o f  S ch ool 
Dana P oin t R eservation  and M ulti-]
Leal
and
"S h a ll our m ental and 
ic t lo a a l in s t itu t io n s  
en larged  and im proved 
better! accommodate 
ions With mantel, 
jt lo n a l o r  s o o ie l  d ia ­
le rs  by1 is su in g  bonds in  
m ount o f  $2 ,985 ,0007«
REFERENDUM QUESTION NO. 3
«S h a ll a  bond issu e  be 
r a t i f ie d  in  an amount n ot 
t o  exceed $U,000,000 as 
s a t fo r th  in  'An f e t  to  
A uthorise the C on struction  
o f  a  T o ll B ridge A cross the 
Kennebeo R iver between the 
M u n ic ip a litie s  o f  W A terv ille  
and W inslow ,' passed by the 
105th L e g is la tu re ?"
Auburn,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Durham,
Greene,
Leeds,
Lew iston,______
W ard 1 
Precincts 1
f o r  Penobscot and Passamaquoddy R eserva tion s, as 
passed by the 105th  L e g is la tu re  ^  *— -------
. Î9S z o
¥SA/
Ward 2 
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2
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2
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I----------------
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REFERENDUM QUESTION NO. I)
"S h a ll An A ct t o  A u th orise 
Bond Issu e  in  the Amount 
o f  $3, 090,000 f o r  the 
Development and Improvement 
o f  S ta te  Park F a c i l i t ie s 4 
Improvements t o  V arious 
A irp orts  and M aintenance 
B u ild in g  a t Augusta, as 
passed by the 105th Maine 
L e g is la tu re  be approved?"
c>5 Y 7<7  c3 0 3  /
/¿S' /¿X 
/3P. ¥09 
7s\
¥¥?é
/ 0 7
a.36
/ P J  / ¿ X
M é/
/ < ? /
/a/ / o x
Vé (¿S'
/ 7 3  / J  ¥
DIRECT INITIATIVE (JJESTIO®
R ela tin g  to  F o ia  o f  
B a llo ts  in  G eneral E lec­
t io n « .
REFERENDUM QUESTION NO. ,
$1*,000,000 f o r  T o ll  
B ridge a cro ss  the Kennsb 
R iver between W a te rv ille  
and W inslow*
REFERENDUM QUESTION NO. 1
$3 ,850 ,0 00  f o r  V arious 
V oca tion a l T ech n ica l In ­
s t itu te s  and Indian B aser 
v& tion S chools . and Tout] O ffen d er 
H ealth ai 
In s t itu t !TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine.
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Ldnneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars HiD,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Ward 1
S a / n t A g j t h a , ^ ^
S t Francis,
rv- ~r ; -.-g. -__ -—_ _ -i.. . . V r - « . --
j
>c
REFERENDUM QUESTION NO. 1»
$3 ,090 ,000  fa r  D evelop­
ment o f  S ta te  Park F a c i l i ­
t ie s  aid Improvement« to  
V arious A irp o rts  and 
H aintenanoe B u ild in g  a t  
A uguste.
ver _i un
é / 3
¿ V 3 7
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ROOSTOOK—(COFCOUNTYSF1CUL ELECTION JUNE 1 9 , 1972
DIRECT IIITIATIVE QUESTION
$3,650,OOO fo rR e la t Lug t o  Fcœ 
B a llo ta  in  Ganara 1
V arious 
a l lu ­
ll Raser
V ocation a l T ech n ic
s tltu te e  and Indian
v a t ion S ch oo ls ,
E lec­
t io n s .
TOW NS
Sherman,
Smyrna,
3L 3b
«?/  [ ./A
y¿Stockholm,
/ < ? /Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,_____________
PLANTATIONS
Allagash,
Cary,
436
,.VÁá L
__c3«f>l ..¿¿I
/á¿> 8ù
Jt.
X6
X3Caswell,_________________
Caswell, Connor District
Cyr, _____
&
¿3-
r
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
El J  lNashville, 
New Canada, 
Oxbow,
Reed,
S t John, 
Wallagrass,
/X
z r*>3 /3
Westmanland, /jT
¿ /XWinterville,
■3 7 ;S'O/Û
—
f
fi
I
DIRECT IH IT IIT IV I QUESTION AND REFBŒNDTM QUESTIONS
4=
QUESTION NO. 2
000 fari F a c il i«  
and Care 
tardad 
t
1*4 A/93o\
\ — h
SSSSBS
REFERENDUM QUESTION NO. 3
$U,000,000 f o r  T o ll 
B ridge a cross  the Kanne ebec 
H irer between V a te r r ille  
and V in a io * .
P •
T
REFERENDUM QUESTION NO. U
$3 ,090 ,000  f o r  D evelop­
ment o f  S ta te  Park F a c il i ­
t ie s  and Improvements to  
V arious A irp orts  and 
M aintenance B u ild in g  a t 
Augnata.
/i
- J D .___
ÓS •
IES
o2 6
NO
ys
7 XS ► J / /3
/ y S ? s y 3¿>
x&^' 3<97 377 XP7
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3
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è
i

R ela tin g  to  Tota o f  
: (a llo t s  i n G eneral E lse 
-io n s .
DIRECT IN IT IA T IV E  QUESTION AND REPERENDO! QUESTIONSCOUNTY O F FRANKLINSPECIAL ELECTION JUNE 1 9 , 1972
¿EFERBIDUf QUESTION NO. 2 
$2.98^ ,000 f o r  F a c i l i -
REFERENDUM
lU.OOpJ, 5 i  | 
la s  f o r  rreataenl> and Care 
if U n ta i Lj H I ,  Retardad 
i nd Tooth fu l and Adult 
( f f ander at Oar M ental
T o ll00,000 f o r
across thè
V arious 
a l In ­
i t ia t e s  and In 
a t ic n  S ch o o ls . W inslow
     : 
H ealth m l Corra 
in s t itu t io n s .TOWNS
ÏES
Avon,
Carrabassett Valley, / y/<?-
3 ACarthage,
Chesterville,
3 0/ y 37o?J>
3  33 o Z330
33/  yEuâtis,
Farmington,
Industry,
73 - ■
V33 é sy#37Y¿7¿ 3 /3ô£
/¿ S ' <3 V /3/3
K in g fie ld ,___
Madrid,______
New Sharon, 
New Vineyard,
/ 7 /
¿Y /à 6/ H 33L
/ ¥
SY Y# 
JY 3&
-i
¿ 3
3 3
é>3 //3
/OSPhillips,
Rangeley,
< P ¿  
S¿ s-ô 
L JQ± Yf _ 
J JY ŸJY
S ?Strong, / S S
Y33p? 7Temple,
Weld^
Wilton,
3 3 ~
3 / 7
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Sandy River,
'
_____ -—
m T U/S/b SA/ 3 Ú ¿ JS ¿8 7 3  7_
NE ;___I------------- ___
— ____
REFERENDUM QUESTION NO. k
$3, 090,000 f  
ment o f  S ta te  P 
t ie s  and Inpro* ts  to
V arious A irp orts  and 
M aintenance B u ild in g a t
YES
3? 3JL
/ S
3 7
3  3
é / 7 V73
33
3 3 /  / < ? /
3 S
3 3
73
7 / ¿/
3 - y 3 7
3 #37L
AT367 33 7
/13¥ H¥*
q t  f. ,
19* 1972 COUNTY OF HANCOCK DHKT mruxxvi gntRIOH
î^Axui
TOW NS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
II
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
m a ir e
t o  i<
Gonerad Klee~
i
i
; /A 7\SS
¥A\__3 /
------- -------------\
■
Franklin,
Gouldsboro,_______
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert, 
D istrict No. 1 
District No. 2 
District No. 3 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento, ________
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
7 3
/ / /  s f
- 33 JSL
fi/ • / 7 J '"
... i :,i
■0. 1
$3,859,000 
V oca tion a l T o e . 
M itotea  ani Ik 
vatIon  S ch o o ls•
ties Cor
QOBSTICH MO. 2 
$2,985,000 far; Feeili-
M  m f
I
■ — T— 1,.
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A 77 S~7A
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TOWNS
Tremont,
Trenton
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Great Pond,
Long Island,
Osborn,
BHR


Dovolop- 
c V acilla
$«,000 ,000  tor T o ll
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle au Haut,
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
S t George,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
/¿¿o3777 If » !
M|
RB
'
■

PLANTATIONS
JUMB I t ,  1*72 COUNTY OF OXFORD D in e r  n u r iio r iy i g r a s « ®
T
B»lat
Llots
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in General B loc- |
$ 3 ,8 5 0 ,0 0 0 to c
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Vocational 
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4 —
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A
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Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
-------------------------------------------------- _
_____________
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris,
Woodstock,
----------------------- L
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